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摘要: 本文利用福建省漳浦县农村住户调查年报数据及 12 个镇 24 个村近百户农户的调
查问卷，对 2003 年以来漳浦县农民收入结构的趋势变化进行分析，发现: 2003 年以来漳浦县
农民收入的主要增长来源是外出从业收入，它使农村居民的收入增长深受国内外经济周期的
影响，呈现较大的不稳定性。论文讨论了经济发展方式、工业化、城市化模式与农村居民收入
稳定增长途径之间的关系。认为要实现农村居民收入的稳定增长，必须从转变经济发展方
式，调整既有的工业化和城市化模式入手，同时辅以其他必要的政策措施。
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保持农民收入较快稳定增长，是建设社会主义新农村的重要基础和目的所
在，是转变经济发展方式、扩大国内消费需求的重要方面，同时也是检验我国经
济发展目标实现状况的重要标志。如果高增长不能伴随着包括广大农民在内的
居民收入相应增长，我国经济增长的意义将无法得到证明的。近年来，随着中央
不断加大对农村基础设施建设、发展现代农业和扶助农民增收、减轻农民负担等
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方面的投入，广大农村社会经济发展速度加快，农民收入水平迅速增长。国家统
计局数据资料显示: 2004 年以来，我国农民人均纯收入增速连续 5 年超过 6%，
以往农村居民收入增长乏力、支出负担沉重的状况初步缓解。然而，国际金融危
机对我国农民收入的持续增长造成了严重负面影响。截至 2009 年前三个季度，
农村家庭人均现金收入累计增速为 9． 2%，低于 2007 年、2008 年同期 5． 6 和 1． 8
个百分点，为近五年来最低水平。同期，我国城镇居民人均可支配收入累计增速
为 10． 5%，高出 2008 年近 3 个百分点，仅低于 2007 年约 2． 8 个百分点。可见，
同样面对国际金融危机、经济周期波动，农村居民抵御经济危机冲击能力更弱，
收入不稳定性更强。在社会主义市场经济下，如何建立农村居民收入较快稳定
增长机制，值得关注。
本文以对福建省全面建设小康社会调研基地———漳浦县的实地考察以及近
期对福建、江西两省一些农村的调查为基础，利用漳浦 2003 年以来农村住户调
查年报数据以及本次调查获得的该县 12 镇 24 个村近百户农户的调查问卷，对
2003 年以来漳浦农村居民收入结构变化进行数据分析和计量研究，发现: 外出
务工是近年来农民增收的主要途径，这种增收方式导致了该县乃至我国广大农
村居民收入增长深受经济周期影响，呈现较大的不稳定性。随着我国工业化和
城市化进程的继续深化，农村土地制度的改革，候鸟式的外出务工将逐渐转为越
来越多的农村居民举家迁入城市，因此，外出务工作为农民增收的主要途径具有
双重不稳定性。我们认为，它作为目前农民增收的主要方式，是现行经济发展模
式和既有工业化、城市化模式的产物，它仍然是传统的牺牲农村以发展城市的思
路在新形势下的一个变种，有较大弊病。从长远看，具有不可持续性。农村居民
收入增长模式不能简单地视为农村、农业经济问题，它与中国现阶段的工业化、
城市化模式紧密联系，是问题的不同侧面。寻求农民收入稳定增长途径应视为
我国经济发展方式转轨的一个重要方面，需要从实现经济发展方式转变，调整既
有工业化和城市化模式中寻找出路。
一、漳浦县农民收入结构的统计分析
( 一) 漳浦县情简介
漳浦县位于福建省漳州市南部沿海，面积 2135 平方公里，总人口约 85 万
人，东接厦门，南临汕头，与台湾一衣带水。从县城到厦门、汕头二个经济特区仅
需 80 分钟。交通路网便捷配套，高速公路、铁路、国道省道县道等密集。港口资
源丰富，267 公里海岸线有 27 个优良海湾及许多天然港湾。古雷港作为全国八
大深水良港之一，是福建省实施“以港兴省”战略的重点区域。
漳浦农业资源条件优越，是福建省著名的农业大县，全国现代农业示范区和
国家级海峡两岸( 福建) 农业合作实验区的重要组成部分，福建省商品粮基地
县、渔业十强县。现有 17 个市级现代农业示范基地、36 个市级现代农业专业
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村，县级以上农产品加工“龙头”企业 30 家，其中省级 4 家、市级 14 家。共有 64
个农产品或农产品加工品获得商标注册，其中，中国驰名商标 1 枚，省级名牌产
品 13 个，福建著名商标 4 个，绿色食品标志认证 16 个。目前，漳浦县已形成水
果、水产、蔬菜、花卉、食用菌、畜牧六大特色产业，是全国少有的两种水产品产量
均进入全国前 30 强的县。2008 年，漳浦县地区生产总值 110． 9 亿元，其中第一
产业增加值 36． 5 亿元，占地区生产总值的 32． 9% ; 第二产业增加值 29． 1 亿元，
占 26． 2%，第一产业比重明显超过第二产业。
( 二) 漳浦县农村居民的收入结构变化分析
1． 农民人均纯收入增速快于同期全国、福建省及漳州市平均水平。2003 －
2008 年漳浦县农村居民人均纯收入 5071． 3 元，分别高出漳州市、福建省及全国
平均水平 27． 2 元、276． 3 元和 1521． 1 元; 2003 － 2008 年该县农村居民人均纯收
入的实际平均增长率为 9． 9%，分别超过漳州市、福建省及全国平均水平近 1． 1、
3． 1 和 2． 9 个百分点。近年来，漳浦县农民人均纯收入更是呈现出增长加速趋
势，2007、2008 年增速超过两位数，分别达 14． 9%和 13． 8% ( 表 1) 。
表 1 农村居民人均纯收入及实际增长率变化情况
全国 福建省 漳州市 漳浦县
增长率
( % )
绝对额
( 元)
增长率
( % )
绝对额
( 元)
增长率
( % )
绝对额
( 元)
增长率
( % )
绝对额
( 元)
2003 4． 3 2622 4． 9 3734 5． 9 3982 5． 9 4003
2004 6． 8 2936． 4 5． 5 4089． 4 8． 5 4320 6． 2 4250
2005 6． 2 3254． 9 5． 8 4450． 4 8． 6 4690 9． 4 4649
2006 7． 4 3587 8． 3 4833． 4 8． 1 5071 9． 0 5069
2007 9． 5 4140 7． 3 5467 12． 2 5696 14． 9 5826
2008 8． 0 4761 8． 3 6196 9． 2 6506 13． 8 6631
2003 － 2008 7． 0 3550． 2 6． 8 4795． 0 8． 8 5044． 2 9． 9 5071． 3
数据来源: 2003 － 2008 年国民社会经济统计公报、2003 － 2008 年福建省国民社会经济统计公报、2004
－ 2009 年漳州市政府工作报告、2004 － 2009 年漳浦县政府工作报告。
2． 农民人均总收入增长较快。其中，家庭经营收入增长较不稳定，但仍占据
总收入较大比重; 工资性收入增长迅猛，是近年来总收入增长的主要来源; 财产
性收入比重较小，影响有限，转移性收入出现下降趋势。
2003 － 2006 年，漳浦县农村居民人均总收入由 5325． 6 元上升至 6360． 6 元，
增加了 1035 元。分年份看，除 2005 年稍微下降外，其余年份均保持上涨势头。
收入构成方面，家庭经营收入的增长较不稳定。2003 年家庭经营收入合计为
3516． 0 元，2004 年快速上升至 4023． 5 元，2005 年下降为 3611． 5 元，2006 年回
升至 3851． 3 元。从 比 重 看，2003 － 2006 年 家 庭 经 营 收 入 分 别 占 总 收 入 的
66． 02%、66． 84%、60． 45% 和 60． 55%，是总收入的主要构成部分。具体而言，
家庭经营收入主要来自一产，二、三产所占份额还较小，尤其来自二产的收入不
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到家庭经营收入的 1． 5%。增量上，2003 － 2006 年来自三产的收入增量为289． 5
表 2 2003 － 2007 年漳浦县农民人均总收入趋势性变化 单位: 元、%
年份 人均总
收入
工资性
收入
合计
家庭经营收入
一产
收入
二产
收入
三产
收入
财产性
收入
转移性
收入
数量
2003 5325． 6 821． 4 3516． 0 2845． 8 49． 2 621． 0 11． 3 976． 9
2004 6019． 5 821． 0 4023． 5 3327． 5 38． 4 657． 7 25． 2 1149． 7
2005 5974． 6 1329． 2 3611． 5 2740． 7 26． 4 844． 4 26． 2 1007． 7
2006 6360． 6 1713． 4 3851． 3 2896． 3 44． 4 910． 5 1． 8 794． 1
2007 5825． 4 2203． 3 2899． 3 1953． 9 18 927． 3 21． 2 701． 7
比重
2003 100． 00 15． 42 66． 02 80． 9 1． 4 17． 7 0． 21 18． 34
2004 100． 00 13． 64 66． 84 82． 7 1． 0 16． 3 0． 42 19． 10
2005 100． 00 22． 25 60． 45 75． 9 0． 7 23． 4 0． 44 16． 87
2006 100． 00 26． 94 60． 55 75． 2 1． 2 23． 6 0． 03 12． 48
2007 100． 00 37． 82 49． 77 67． 4 0． 6 32 0． 36 12． 05
备注: 2007 年为人均纯收入，因此在数量上不可比，但在比重上，仍然可以说明收入结构的变化趋势。
家庭经营收入中，一产收入、二产收入以及三产收入所对应的比重项均为占家庭经营收入的比重。资料
来源: 2003 － 2007 年漳浦县农村住户调查年报。
表 3 农业收入与非农收入的变化趋势对比 单位: 元、%
年份 人均总收入 其中: 农业收入 非农产业收入
数量
2003 5325． 6 2845． 8 1491． 6
2004 6019． 5 3327． 5 1517
2005 5974． 6 2740． 7 2200
2006 6360． 6 2896． 3 2668． 3
2007 5825． 4 1953． 9 3148． 6
较上年增量
2003 － － － － － －
2004 693． 9 481． 7 25． 4
2005 － 44． 9 － 586． 8 683
2006 386 155． 6 468． 3
2007 － － － － － －
比重
2003 100． 00 53． 44 28． 01
2004 100． 00 55． 28 25． 2
2005 100． 00 45． 87 36． 82
2006 100． 00 45． 54 41． 95
2007 100． 00 33． 54 54． 05
备注: 农民来自非农产业收入包括家庭经营收入中的二、三产业收入及工资性收入，来自农业的收入
是家庭经营收入中的第一产业收入。资料来源: 2003 － 2007 年漳浦县农村住户调查年报。
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元，占同期家庭经营收入增量的 86． 3%，而来自一产的收入增量仅为 50． 5 元，
占同期家庭经营收入增量的 15． 1%。财产性收入在历年总收入中所占比重均
低于 0． 5%，短期内还不可能成为农民收入的重要来源。转移性收入就绝对值
而言，近年出现了先上涨后逐渐下降的趋势。转移性收入主要包括家庭非常住
人口寄回和带回收入、城市亲友赠送收入以及农村亲友赠送收入，不包括政府财
政补贴，因此这里将不做进一步分析。工资性收入则增长迅猛，2003 年人均工
资性收入仅 821． 4 元，占总收入 15． 42% ; 2006 年上升至 1713． 4 元，增加了 892
元，是 2003 年的 2 倍多，占总收入的比重上升至 26． 94%。由于 2003 － 2006 年
间总收入仅增长了 1035 元，可得工资性收入增量约占总收入增量的 86． 2%，是
近年来总收入增长的主要来源。
表 4 外出从业收入及本地劳动收入的变化趋势对比 单位: 元、%
年份 工资性收入
其中: 在非企业
组织中劳动收入
本地劳动
收入
外出从业
收入
数量
2003 821． 4 173 556 92． 4
2004 821 83． 3 714． 8 22． 9
2005 1329． 2 167． 6 820． 6 341
2006 1713． 4 211． 3 772． 6 729． 4
2007 2203． 3 242． 5 912． 3 1048． 5
较上一年增量
2003 － － － － － － － －
2004 － 0． 4 － 89． 7 158． 8 － 69． 5
2005 508． 2 84． 3 105． 8 318． 1
2006 384． 2 43． 7 － 48 388． 4
2007 489． 9 31． 2 139． 7 319． 1
比重
2003 15． 42 21． 07 67． 69 11． 25
2004 13． 64 10． 15 87． 06 2． 79
2005 22． 25 12． 61 61． 73 25． 65
2006 26． 94 12． 34 45． 09 42． 57
2007 37． 82 11． 01 41． 41 47． 59
备注: 在非企业组织中的劳动收入、在本乡地域劳动收入以及外出从业收入所对应的比重项均为占
工资性收入的比重。
3． 来自非农产业的收入增长较快，对农民收入的贡献度明显增强。2003
年，漳浦县农民的收入来自农业的 2845． 8 元，来自非农产业的 1491． 6 元，占人
均总收入的比重分别为 53． 44%、28． 01%，二者之比约为 2: 1。农民收入主要来
自农业。2006 年，人均总收入中来自农业的降为 45． 54%，来自非农产业的上升
至 41． 95%，二者大体持平。2007 年，按人均纯收入计算，来自非农产业 3148． 6
元，来自农业的 1953． 9 元，二者占人均纯收入的比重分别为 54． 05%、33． 54%，
来自非农产业的纯收入过了农业，成为漳浦县农民纯收入的主要来源。从增量
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看，2004 － 2006 年间农民人均总收入分别比上一年增加 693． 9 元、－ 44． 9 元和
386 元，其中，来自农业的收入增量为 481． 7 元、－ 586． 8 元和 155． 6 元，而来自
非农产业收入的增量为 25． 4 元、683 元和 468． 3 元，2005 年、2006 年来自非农产
业的收入增量成为漳浦农民总收入增量的主要来源，尤其是 2005 年，农业收入
大幅减少，正是非农产业收入的增加，才使得总收入未出现大幅滑坡。
4． 工资性收入中，外出从业收入增长速度明显快于本地劳动收入，农村劳动
力转移方向发生转变。2003 年，本地劳动收入占工资性收入 67． 69%，外出从业
收入仅占 11． 25%，二者之比为 6． 02: 1。2004 年，二者之比进一步扩大为 31．
20: 1，外出从业收入大幅度下降，由上一年的 92． 4 元，下降为 22． 9 元。2005
年，外出从业收入迅速增长，为上一年的 14． 89 倍，净增加 319． 1 元，占同期工资
性收入净增量的 62． 8%。2006 年，外出从业收入再翻一番，达到 729． 4 元，净增
加 388． 4 元，来自本地劳动的收入却绝对下降，比上一期减少 48 元。一增一减，
二者之比迅速由上一年的 2． 41: 1 变为 1． 06: 1。2003 － 2006 年，漳浦县农民外
出从业收入增量 637 元，占工资性收入增量 61． 5%。2007 年，按照人均纯收入
口径，漳浦农民外出从业收入 1048． 5 元，首次超过本地劳动收入，占工资性收入
的 47． 59%。
二、影响漳浦县农民增收因素的计量分析
在漳浦调研中，我们进行了问卷调查。下面用获得的调查问卷，对影响漳浦
县农民收入的相关要素进行计量分析。本文从两方面对漳浦县农民的收入变化
进行研究。首先是对影响农民收入的因素分析; 其次是对影响农民增收的因素
分析，二者分别针对农民收入的绝对量和增量。
( 一) 样本和变量统计描述
本次调研在漳浦县 12 镇、24 个村展开，共回收村民问卷 146 份，其中有效
问卷为 100 份。问卷主要由 5 个部分构成，分别考察农户的家庭人口、耕地情
况; 收支及补贴情况; 劳动力输出情况; 生产、组织情况; 家庭负担及增收情况。
时间跨度是 2008 － 2009 年。本文计量分析的变量见表 5。
表 5 中，人均总收入是家庭总收入除以家庭人口数; 人均耕地面积是家庭拥
有耕地面积数除以家庭人口数; 政府补贴收入包括种粮直补和良种补贴等直接
发给农民的补贴，不包括农机具补贴和家电下乡等惠农政策给农民的补贴; 其余
变量均为虚拟变量，在变量赋值方面，如果选择是，变量值为 1，如果选择否，变
量值为 0。从样本均值可知，所考察的农户样本中，“是否参加新型农村医疗合
作制度”、“与去年相比是否收入增加”等变量的数值较大，而“是否被征地”、
“是否加入农业合作社组织”等变量的数值明显较小，这意味着漳浦县参加新型
农村医疗合作制度、比去年收入增加的农民较多，而被征地和加入农业合作社组
织的农民则明显较少。变量“与去年相比是否收入增加?”表示与 2008 年相比，
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今年农户的收入是否增加。
表 5 所选变量及其样本描述统计均值
变量 样本均值 样本标准差 样本个数
人均总收入 7515． 03 8068． 4 100
家庭人口数 5． 04 1． 52 100
其中: 有收入人数 2． 59 1． 46 100
在学人数 1． 05 0． 73 100
从事农业人数 0． 73 0． 97 100
人均耕地面积 0． 9 1． 06 100
经济作物面积占农作物耕种面积的比重 0． 41 0． 54 100
来自政府的补贴收入 139． 63 299． 57 100
与去年相比是否收入增加? 0． 69 0． 46 100
是否有外地打工? 0． 47 0． 5 100
本地是否有农产品加工企业? 0． 62 0． 49 100
是否加入农村合作社组织? 0． 29 0． 46 100
是否参加新型农村医疗合作制度? 0． 92 0． 27 100
是否被征地? 0． 22 0． 42 100
有无参加政府就业培训? 0． 32 0． 47 100
( 二) 计量模型及估计结果
首先，对农户收入绝对量的影响因素考察。模型估计的结果见表 6。可以
发现: ( 1) 本期总收入与上期总收入有显著的正相关性; ( 2) “是否有外地打工”
变量的系数为正，而且在 10%的显著性水平内显著。这表明农户家里有出外打
工的，家庭人均总收入要高于没有出外打工的。变量的估计系数为 0． 339，在所
有变量的估计系数中居第二。可见，外出打工对提高农民的收入水平具有重要
的正向推动作用。( 3) “本地是否有农产品加工企业”变量估计系数也是正的，
同样在 10%的显著性水平内显著。说明农产品加工企业在保障本地农民收入
上也有积极作用。( 4) “是否加入农业合作社”变量的估计系数不显著，与农户
收入之间并无明显的相关关系。这点与现有其他研究 ( 如茅佩云、全秋梅，
2007① ) 的调查结论并不一致。( 5) “政府补贴”变量与农户收入水平之间同样
缺少预期的显著正相关关系，即政府补贴不能用来解释农民的收入水平高低。
原因在于漳浦县人多地少、人均耕地面积小，部分耕地又用于种植经济作物，种
粮直补等政府补贴是以粮食种植面积为补贴基数的，因此，农民能拿到的政府补
贴较少，对总收入的影响很小。这与其他人均耕地较多、种粮为主的地区情况有
所不同。( 6) 人均耕地面积越多的农户，收入也越高，这说明了当地人均耕地面
积小于最有规模耕作面积，扩大农户耕地面积有利于提高农民收入。在调研过
程中，有大量村民反映了这个问题。据估计，按照现有的农业生产技术和农业科
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技水平，漳浦县一个农业整劳力可以耕作的土地应在 10 － 15 亩左右，现在人均
只有几亩，甚至几分地，远远低于适度耕作面积。劳动力严重冗余，这是沿海人
口密集地区农村的普遍特征，它已经成为制约沿海地区农民收入水平进一步提
升的关键因素。( 7) 从事农业的人口数越多，对农民人均收入的影响越不利，但
其估计结果并不显著。
表 6 农户收入绝对量影响因素的模型估计
因变量: 人均总收入( 取对数)
解释变量 估计系数 t 值 概率 P 值
农业人数 － 0． 082 － 0． 831 0． 408
人均耕地面积 0． 156* 1． 748 0． 084
经济作物面积占农作物耕种面积的比重 0． 266 1． 559 0． 123
来自政府的补贴收入 － 0． 0004 － 1． 364 0． 176
是否有外地打工? 0． 339* 1． 817 0． 073
本地是否有农产品加工企业? 0． 465* 1． 769 0． 080
是否加入农村合作社组织? 0． 070 0． 336 0． 738
是否被征地? 0． 104 0． 442 0． 659
有无参加政府就业培训? 0． 111 0． 502 0． 617
上期人均总收入 0． 287＊＊＊ 2． 723 0． 0078
截距项 7． 849＊＊＊ 28． 035 0． 0000
拟合优度 R 0． 218 F 统计量 2． 447
修正的拟合优度 R 0． 129 Prob( F) 0． 013
备注: 后缀＊＊＊表示在 1%的显著性水平上拒绝原假设，＊＊表示在 5%的显著性水平拒绝原假设，* 表
示在 10%的显著性水平拒绝原假设。为了降低残差的异方差，模型估计的因变量是取对数值。
其次，使用二元选择模型来分析影响农户增收的因素。其中，因变量为“与
去年相比总收入是否增加?”，变量赋值是: 农户样本中，预计总收入增加的，设
为 1; 预计总收入没有增加的，或是减少的，设为 0。其余控制变量和解释变量保
持不变。估计的结果如表 7。
从表 7 可以看出: ( 1) “外出打工”、“农产品加工企业”变量对农户收入增加
的影响 2009 年均不显著。考虑到至 2009 年 9 月份为止，农副食品加工企业出
口及农民外出务工就业均处于低迷状态，这一估计的结果符合当前经济形势对
农民增收产生负面作用的现实。( 2) “是否加入农村合作社组织”变量依旧没有
对农民增收产生积极的作用。政府补贴也没能对农民增收做出贡献。( 3) 经济
作物面积占农作物耕种面积的比重对农民增收呈现显著的正相关关系，表明农
产品结构的优化成为金融危机冲击下漳浦县农民收入增长的重要因素。( 4) 参
加政府就业培训与农户增收存在显著的正相关关系，即有参加政府就业培训的
农户，收入增加的可能性更大。
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表 7 农户增收的影响因素模型估计( 二元选择模型估计)
因变量: 与去年相比总收入是否增加?
解释变量 估计系数 Z 统计量 概率 P 值
农业人数 0． 251 1． 567 0． 117
人均耕地面积 － 0． 151 － 1． 162 0． 245
经济作物面积占农作物耕种面积的比重 0． 766＊＊ 1． 989 0． 047
来自政府的补贴收入 0． 0001 0． 278 0． 781
是否有外地打工? － 0． 458 － 1． 539 0． 124
本地是否有农产品加工企业? － 0． 182 － 0． 585 0． 559
是否加入农村合作社组织?
是否被征地?
有无参加政府就业培训?
截距项
－ 0． 012
0． 495
0． 680＊＊
0． 214
－ 0． 037
1． 381
2． 723
0． 622
0． 971
0． 167
0． 0318
0． 534
McFadden R － squared
Log likelihood
0． 127
－ 54． 036
LR 统计量
Prob( LR)
15． 748
0． 0423
备注: 后缀＊＊＊表示在 1%的显著性水平上拒绝原假设，＊＊表示在 5%的显著性水平拒绝原假设，* 表
示在 10%的显著性水平拒绝原假设。
结合上述两个模型的估计结果，我们得到以下结论: 首先，外出打工、农产品
加工企业是近两年来漳浦县农民收入增长较快的重要解释因素，二者均有利于
提高农民的收入水平。但是，受国际金融危机的影响，2009 年这两个变量对漳
浦县农民增收不再具有正向效应，直接导致农民收入增长速度的下滑。注意到
在 2005 － 2007 年这三年，即本次经济周期的上行阶段，无论是工资性收入还是
其中的外出从业收入都有大幅度的增长，工资性收入增长占整个漳浦农民总收
入增量的 85% 以上，外出从业收入占工资性收入的一半左右，然而到了 2009
年，被调查农民却不再认为外出打工是今年提高收入的重要变量，可以得出一个
结论: 外出打工收入受经济周期的严重影响，它在成为农民收入增长的主要来源
的同时，也成为了农民收入不稳定的主要原因。其次，漳浦县的农村合作社组织
总体上对促进农民收入增加的作用不明显，难以用来解释为什么有些农户的收
入水平较高。在大多数调查所涉及的村庄，参加或者不参加农村合作社，与农民
收入的变化无关。再次，以种粮直补、良种补贴为主的政府补贴对漳浦县农民收
入的贡献微弱。这与漳浦县的农业产业结构有关。漳浦县地处我国东南沿海，
属南亚热带海洋性气候，自然气候和土壤类型适宜多种农作物生长。全县海岸
线 267 公里，海域面积 3400 平方公里，浅海滩涂面积 1046 平方公里，海洋与渔
业资源十分丰富。特有的地理环境优势，使粮食作物在大农业中所占比重较小，
经济作物、牧业、渔业所占比重较大。2008 年，漳浦县渔业产值为 31． 9 亿元，占
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农林牧渔总产值的 47%，位居大农业首位。2006 年，农民家庭经营收入中 42．
7%是来自种植蔬菜收入，20． 5% 是来自牧业和渔业收入，而来自粮食收入仅占
4． 0%。当地的人均耕地面积和农业资源环境所决定的农业产业结构决定了眼
下以种粮直补、良种补贴为主的政府补贴对改善漳浦县农民收入的贡献微不足
道。最后，国际金融危机袭来之际，有两种方式对提高漳浦县农民收入起了积极
作用: 一是调整农业生产结构，种植符合市场需要、附加值较高的经济作物。二
是积极参与政府提供的培训项目，提高自身素质，以便增强自身的竞争力，提高
就业的可能性。
漳浦县在我国广大农村中不过是一个小小的局部。我们在漳浦县调查中发
现的这些事实在多大程度上具有一般意义呢? 首先，以农业经营收入为主的收
入结构逐渐被以外出打工收入为主的收入结构所替代，这种农民收入结构演变
趋势看来符合全国农村的一般情况。2004 年，我国农村家庭人均现金收入中，
工资性收入的比重为 30． 8%，家庭经营收入的比重为 62． 5%，二者相差 31． 7% ;
到 2008 年，工资性收入的比重上升至 34． 7%，家庭经营收入比重则下滑到 55．
5%，二者差距缩小为 20． 8%。从增量看，2004 年，新增工资性收入占新增农村
家庭人均现金收入的比重仅为 12． 9%，到 2008 年，该比重迅速上升到 32． 8%，
增加近 20 个百分点，而同期，新增家庭经营收入的比重则由 78． 2% 下降为 50．
4%，下降幅度约为 27． 8%。可见，家庭经营收入对农民增收贡献额度下降的比
例基本上是由工资性收入的增长来加以代替的。近期其他学者的相关研究同样
描述了类似的情况②③。其次，以种粮直补、良种补贴为主的政府补贴对改善农
民收入的贡献不大，至少对于地少人多的南方农村以及非粮食主产区农村来说，
有一定共性。在经济作物区，如何通过调整农业生产结构，种植符合市场需要、
附加值较高的经济作物，对于提高农业经营收入来说，显然更为重要。最后，通
过政府提供的培训项目，提高农民的素质，增强其从业竞争力，来提高农民收入，
显然也具有一般意义。
但是，本次调查发现的农村合作社组织总体上对促进农民增收的作用不明
显的结论，却未必具有一般性。因为，我们在漳浦县一些乡镇的典型调查发现，
组织较好的合作社，对当地农民增收起了良好作用。我们近期在福建、江西其他
地区农村调查，发现的事实也是如此。之所以在漳浦县的问卷调查数据处理得
出相反的结论，某种程度上是因为在调查所涉及的大多数村庄，农村合作社尚未
普遍建立起来，因此被调查者较多选择了否定的选项。
三、工业化、城市化背景下的农民稳定增收途径
漳浦县农民收入结构变化的剧烈程度、以农业经营收入为主的收入增长结
构被以外出打工收入为主的收入增长结构所替代的速度都是惊人的。2003 年，
漳浦县农民来自农业的收入占人均总收入的 53． 44%，来自非农产业的收入仅
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占人均总收入的 28． 01%，二者之比约为 2: 1。到 2006 年，来自农业的收入占总
收入的比重下降至 45． 54%，来自非农产业的收入上升至 41． 95%，仅仅三年，二
者之比就从约为 2: 1 变为近似 1: 1。2007 年，依据人均纯收入口径计算，来自农
业的人均纯收入占人均纯收入的 33． 54%，来自非农产业的纯收入为 54． 05%，
二者之比变为 1: 1． 61。短短四年，二者位置互换。究竟是什么原因造成的呢?
工业化和城市化是农村居民收入结构转换的大背景。2003 年至 2008 年，
是我国自入世以来的第一个经济周期的上行区间。由于国际市场需求的强劲拉
动，我国尤其是东部沿海地区的工业化再上了一个新台阶，城市化进程因此进一
步加快。漳浦县所在的漳州市，尽管是一个以农业著称的市，但工业化和城市化
的进程也大大加快了。2003 年，漳浦县第二产业占地区 GDP 的比重为 19．
28%，其中工业所占份额为 15． 63%，到 2008 年，第二产业占 GDP 比重就上升至
25． 18%，五年内增加了近 6 个百分点，其中工业所占份额增加得更快。与此同
时，福建、广东等东南沿海经济发达地区出口导向型劳动密集型产业对农民工的
大量需求，也为漳浦农民的外出务工提供了大量就业机会。关于这一点，从近五
年来，外出从业收入占漳浦农民工资性收入的比重上升了 36． 34 个百分点( 表
4) 也可以看出。
就一般的逻辑推论，工业化和城市化应主要带动农村劳动力的大规模转移，
但是未必一定是，至少主要不应导致农民收入来源结构的重大变化。因为，在正
常情况下，农民一旦进了城，尤其是举家进了城，就从农民转变为城市居民，不成
为农村居民收入统计的对象了。如果如此，其直接效应是农村人口的减少，间接
效应才是因此导致的那些留下来仍然务农的农村居民收入状况变化，例如因农
村人口递减，农民的人均耕地面积扩大，土地规模经营带来的农业收益上升、人
均政府支农补贴的上升等等。但是，在中国，目前为止的工业化和城市化带来的
是大量候鸟式的农民工，是农村劳动力的大规模流动而非真正的转业和人口迁
徙。由于现有的人口统计是按照统计对象半年以上的居住地来决定其属于城市
人口或农村人口的，因此，尽管到城里打工的农民已经全年多数时间在城里工
作，被统计为不断增长的城市化人口了，但是他们的家和根还在农村，他们在城
里的务工收入除日常生活费用之外的所余基本汇回到农村。正是这种工业化和
城市化模式，使候鸟式的农民工的供需不断增长，才导致了上述的农村居民收入
来源结构重大变化。然而，在承认这种人口城市化进程的积极意义的同时，不能
不注意到这是一种不稳定的人口城市化过程: 一代代的青年农民进城打工，其中
相当部分到了一定年龄，难以继续从事繁重的体力劳动时，就不得不再回到农村
守着有限的责任田终老。某种程度上说，这是一种滚动而非稳定推进不可逆的
城市化，是目前为止我国城市化的特殊形态。那么，这种工业化及城市化模式所
导致的农村居民收入增长来源结构的重大变化，又隐含着什么呢?
第一，以出口低劳动技能密集型产品为导向的粗放经济增长方式将难以改
变。流动型农民工的存在，源源不断地供给，为我国东部沿海地区的低技能劳动
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密集型产业提供了廉价劳动力。它与地方政府不计成本引进外资，压低当地土
地供给价格一起，为延续出口低劳动技能密集型产品为导向的粗放经济增长方
式提供了要素供给支持。当劳动力和土地被人为地压低价格供给时，整个社会
无论是转变经济发展方式、产业升级换代还是加快技术创新都将缺乏动力④。
第二，大批进城的农民工缺乏必要的技能，因此大多只能从事低技能劳动密
集型的职业，收入较低，难以承受全家人进城的生活费用，不得不将家人继续留
在农村。以这种方式实现的工业化和城市化，是一种低于正常成本的工业化和
城市化，是将工业化和城市化成本转嫁给农村的工业化和城市化。与此同时，对
于工业和城市而言，固然在一定时期内，实现了低成本的工业化和城市化，看似
有利，但是，并非没有成本: 工业的劳动力供给是不稳定的。社会、企业和员工个
人都没有从事人力资本投资的欲望，员工的人力资本难以稳定地积累。以农民
工为主体的产业大军势必是低人力资本型的，只能适应低技能劳动密集型产业
发展的需要，不能为产业升级提供必要的技术工人供给; 流动型的城市人口，大
量的务工收入汇回农村，势必使城市失去本来可能的消费额度，降低城市的消费
水平，扭曲城市的消费结构，导致城市消费需求不足。如果说，在发展初期，增长
更多需要廉价的劳动供给时，这在某种程度上甚至造成了中国的比较优势———
正是因此才有现有的工业化和城市化模式! 但是，当经济发展要求以创新为动
力，内需尤其是居民消费需求为基础时，既有的工业化和城市化模式就逐渐显现
它的比较劣势了。
第三，这种工业化和城市化模式带来的农民收入增长具有较强的不稳定性。
经济周期的上行区间，工业和城市需要大量的劳动力，对劳动的需求大于供给，
不仅有大量的农民工进城，而且其工资水平也将上升，但是，当经济进入下行区
间，工业和城市对劳动的需求锐减，首先被解雇的往往是缺乏制度保障的农民
工，即使仍然在岗，工资水平的下降也往往大于城里的固定工。农民工作为城市
的边缘人，往往是经济周期波动的最大受害者，从而使农村居民的收入更深地受
到了经济周期波动的影响。
第四，这种工业化和城市化模式使农业难以实现规模化、现代化经营，提高
农业生产效率与收益率。它使农村失去了它的精壮劳动力。我们近期调研的福
建、江西一些县，外出务工人员大多已占本地劳动力的 50% 左右，这些劳动力基
本上是农村的精壮男劳力。他们不仅劳动能力最强，而且是文化程度最高、学习
能力最强的劳动力组群。因此，首先，这种工业化和城市化模式使农业的人力资
本水平大幅度地下降了，这势必降低农户的农业经营水平; 其次，由于留在农村
的是家庭中能力较弱、文化水平较低的劳动力，又由于家庭的收入主要来源不再
来自农业经营收入，这势必影响农户的农业经营行为，降低农业生产效率和农业
收益率; 最后，尽管有大量的农村居民已经进城务工，但是，其所拥有的责任田仍
需保留，以备退路。这就导致了尽管工业化和城市化进展迅速，而农村人口的城
市化却在相当程度上是不彻底的，形成了大量的两栖人口。农地不因工业化和
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城市化的进展而集中，真正愿意从事农业生产的农户没有足够的土地可以实现
规模经营，农业机械、现代技术及经营方式的应用也就受到限制。我们所调查的
闽赣两省一些农村，尽管也在现有制度框架下大力推广承包土地的流转经营，但
是，大多只能实现短期( 1 － 3 年内) 租用，短期的土地流转经营只能导致经营者
的短期行为，其对农业长远发展的负面影响无需赘言。
因此，现有的农村居民收入增长模式不能简单地视为农村、农业经济问题，
它与中国现阶段的工业化、城市化模式紧紧地联系在一起，是一个问题的不同侧
面。这个问题就是长期以来未能及时转型的以出口劳动密集型产品为导向的粗
放经济增长方式。它固然在过去 30 年里实现了中国经济的高速增长，但是，未
能适时地实现粗放型经济增长向集约型经济增长的转轨，逐渐累积了国民收入
结构的重大失衡，使内需尤其是居民消费不足成为制约中国经济未来持续稳定
较快增长的最大障碍。
寻求农村居民收入稳定增长途径必须视为我国经济发展方式转轨的一个重
要方面，在实现经济发展方式转变中寻找出路。实现经济发展方式的转变，也就
意味着必须转变既有的工业化和城市化模式。农村居民收入的增长应当逐渐摆
脱依靠向工业和城市提供廉价劳动力，挣取受经济周期波动影响、高度不稳定的
临时性工资收入尤其是外出从业收入的既有路径，这是一条农业、农村被转嫁了
工业化和城市化成本的短期而且不稳定的农村居民增收途径。农村居民收入稳
定增长的希望在于稳定非可逆而非滚动的人口城市化，在于工业化和城市化带
来真正的农业劳动力转业和随之而来的农村人口向城市的迁徙定居; 在于在这
种工业化和城市化进程中适时推进农村土地制度改革，使留下的农村居民可以
真正实现土地的规模化、现代化经营，在现有农业技术能力范围内充分提高农业
的生产效率与收益率; 在于在此基础上的工业和城市对农村、农业的有效反
哺。⑤
注释:
①茅佩云、全秋梅:《上海农村合作社调查: 农民收入的实质性突破》，《第一财经日报》2007 年 1 月 24
日。
②姜云长:《中国农民收入增长趋势的变化》，《中国农村经济》2008 年第 9 期。
③杨瑞珍:《论中西部地区农民增收的途径与对策》，《中国软科学》2005 年第 3 期。
④龚敏、李文溥:《论扩大内需政策与转变经济增长方式》，《东南学术》2009 年第 1 期。
⑤种粮直补和良种补贴目前基本上以责任田所有人为发放对象，实际受益人不是耕地的真正经营
者。它决定了这种补贴是家家有份，户户所获甚少。对农民收入影响有限。如果工业化和城市化使大批
农民真正进城了，留下的农民实现了土地规模经营，这笔补贴集中支付给真正的耕地经营者，显然比现在
要有效得多。
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